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INTRODUCCIÓN
En la endodoncia uno de los aspectos a considerar, es revisar la anatomía interna de la pieza a tratar,
para obtener un tratamiento más eficiente. La literatura menciona que el conducto radicular tiene como
principal complicación la aparición de curvaturas en la porción apical, en donde particularmente existe
un 30% de posibilidad en un incisivo lateral, y de este porcentaje un 66.66% que la curvatura se pre-
sente hacia distal.
PRESENTACIÓN DEL CASO CLINICO
Paciente femenino de 44 años acude a consulta por molestia en la pieza 2.2; el dolor inició hace 6
meses aproximadamente. La paciente relata haber tenido una caída hace 7 meses. Al principio la mo-
lestia era intermitente y con los cambios térmicos se acentuaba. Hasta que el dolor llego a ser más in-
tenso. Se realizaron pruebas al frío, a la percusión y palpación resultando positivo; diagnosticando
pulpitis irreversible. Se anestesió, se realizó aislamiento absoluto de la pieza a tratar, se realizó la tre-
panación con una fresa de carburo tallo largo #2, la cavometría, de 25 mm, se tomó con una lima #15
Flex-R, se instrumentó con limas Niquel Titanio (Dentsply) hasta la lima #45, se colocó hidróxido de
calcio entre cita y cita. En la segunda cita se obturó con gutapercha y Óxido de Zinc y Eugenol, utili-
zando condensación lateral.
CONCLUSIÓN
Existe una relación importante entre la anatomía interna del conducto y la habilidad del operador para 
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utilizar las técnicas de instrumentación y obturación más adecuadas para obtener un sellado del con-
ducto tridimensionalmente.
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